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Вітаємо!
6 березня виповнилося 70 років відо мому вченому в галузі механіки і прикладної 
математики академікові НАН України Ана-
толію Андрійовичу Мартинюку.
А.А. Мартинюк народився в 1939 р. у 
с. Ганжалівка на Черкащині в родині заліз-
ничника. Здобув вищу освіту на фізико-ма-
тематичному факультеті Черкаського дер-
жавного педагогічного інституту. Після цьо-
го рік працював учителем фізики і матема-
тики в середній школі на Поліссі. У 1964 р. 
вступив до аспірантури Інституту механіки 
АН УРСР.
Великий вплив на формування майбут-
нього вченого-механіка справив його науко-
вий керівник професор О.М. Голубенцев. У 
1967 р. Анатолій Андрійович захистив кан-
дидатську, а в 1973 р. — докторську дисерта-
ції. Після цього був співробітником Інсти-
туту математики, Науково-організа цій но го 
відділу Президії АН УРСР, Відділення ма-
тематики, механіки і кібернетики АН УРСР. 
У 1978 р. А.А. Мартинюк організував в Ін-
ституті механіки АН УРСР відділ стійкості 
процесів, який очолює і нині. У 1988 р. юві-
ляра було обрано членом-ко респондентом, а 
в 2009 р. — академіком НАН України.
Упродовж 1978–2000 рр. учений розро-
бив нові варіанти некласичних теорій стій-
кості руху систем зі скінченним числом 
ступенів вільності й післядією (теорія тех-
нічної та практичної стійкості руху). При 
цьому конструктивного розвитку набули 
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прямий метод Ляпунова, способи побудови 
наближених розв’язків нелінійних систем. 
У 1981 р. за цикл праць з нелінійної меха-
ніки Анатолія Андрійовича нагороджено 
премією ім. М.М. Крилова АН УРСР. Для 
аналізу стійкості руху великомасштабних 
систем зі скінченним числом ступенів віль-
ності та структурними збуреннями вчений 
розробив нові ефективні алгоритми на 
основі векторних функцій Ляпунова. За-
гальну теорію стійкості великомасштабних 
систем зі структурними збуреннями опра-
цьовано для систем звичайних диференці-
альних рівнянь, дискретних систем, систем 
з імпульсними збуреннями, сингулярних за 
Тихоновим систем.
Класичні результати М.М. Боголюбова 
про усереднення на скінченному і необме-
женому інтервалі часу, деякі узагальнення 
принципу порівняння Камке–Важевського 
дали А.А. Мартинюкові змогу створити но ві 
способи аналізу стійкості розв’язків систем 
рівнянь, що містять малий параметр. Він 
відкрив двоіндексну систему функцій як се-
редовище, придатне для побудови функцій 
Ляпунова, завдяки чому вдалось розробити 
істотне узагальнення прямого методу Ляпу-
нова для дослідження стійкості руху на 
основі матрично-значної функції.
Здобутки Анатолія Андрійовича застосо-
вують у галузі динаміки колісних транс-
портних машин, для аналізу стійкості вели-
комасштабних енергосистем, оцінювання 
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1 березня виповнилося 80 років відомо-му вченому-медику академікові НАМН 
України, члену-кореспонденту НАН Украї-
ни Любомиру Антоновичу Пирогу.
Л.А. Пиріг народився в 1931 р. у м. Рога-
тин Івано-Франківської області в селян-
ській родині. У 1954 р. закінчив лікуваль-
ний факультет Львівського медичного ін-
ституту. Протягом 1954–1958 рр. працював 
лікарем-ординатором, заступником голов-
ного лікаря санаторію «Мармуровий па-
лац» курорту Моршин. У 1958–1962 рр. 
був аспірантом і співробітником Київсько-
го НДІ клінічної медицини ім. М.Д. Стра-
жеска. У 1962 р. Любомир Антонович за-
хистив кандидатську дисертацію «Деякі 
показники функціонального стану шлунка 
при гормонотерапії ревматизму та інфек-
ційного неспецифічного поліартриту».
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амплітуд поздовжніх коливань корпусів ра-
кет, під час синтезу систем автоматичного 
керування, досліджень моделей репліка-
торної динаміки.
Під керівництвом ученого захищено 3 
докторські і 23 кандидатські дисертації. 
Він — автор і співавтор 400 статей, 25 мо-
нографій.
Поряд з інтенсивною науковою діяль-
ністю А.А. Мартинюк проводить значну на-
у ко во-організаційну роботу, багато уваги 
приділяє видавничим справам. Зокрема, за 
його ініціативою в 1982 р. підготовлено до 
друку «Лекции по теоретической механи-
ке» О.М. Ляпунова. Анатолій Андрійович 
належить до редколегій кількох часописів: 
«Прикладная механика», «Нелинейные ко-
лебания», «Электронное моделирование», 
«Journal of Applied Mathematics and Sto-
chastic Analysis» (США), «Differential Equa-
tions and Dynamical Systems» (Індія). Від 
1999 року А.А. Мар тинюк перебуває на по-
саді заступника голови Національного ко-
мітету України з теоретичної та прикладної 
механіки.
У 2010 р. заслуги вченого було відзначе-
но Державною премією в галузі науки і тех-
ніки.
Наукова громадськість, колеги, друзі щи-
ро вітають Анатолія Андрійовича з ювіле-
єм, зичать міцного здоров'я, щастя і нових 
творчих досягнень.
З 1962 по 1973 р. він працював асистен-
том, потім доцентом кафедри терапії Ки-
ївського медичного інституту. Впродовж 
1973–2002 рр. Л.А. Пиріг очолював кліні-
ку терапевтичної нефрології, а в 1976–
1990 рр. був заступником директора з на-
укової роботи Київського НДІ урології і 
нефрології. У 1978 р. захистив доктор-
ську дисертацію «Еволюція гострого та 
хронічного гломерулонефриту». Сьогодні 
Любомир Антонович завідує кафедрою 
нефрології Національної медичної акаде-
мії післядипломної освіти імені П.Л. Шу-
пика.
Л.А. Пиріг — провідний український уче -
ний-нефролог. Основні напрями його нау-
кової діяльності — клінічна нефрологія 
(патогенез, класифікація, лікування гло-
мерулонефриту, концепція його еволюції), 
